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BIBLIOGRAPHIC GUIDE TO THE TERRESTRIAL 

ARTHROPODS OF MICHIGAN 

Mark F. O'Brienl 
ABSTRACT 
Papers dealing with distribution, faunal extensions, and identification of Michigan 
insects and other terrestrial arthropods are listed by order, and cover the period of 1878 
through 1982. 
The following bibliography lists the publications dealing with the distribution or 
identification of insects and other terrestrial arthropods occurring in the State of Michigan. 
Papers dealing only with biological, behavioral, or economic aspects are not included. 
The entries are grouped by orders, which are arranged alphabetically, rather than 
phylogenetic ally , to facilitate information retrieval. The intent of this paper is to provide a 
ready reference to works on the Michigan fauna, although some of the papers cited will be 
useful for other states in the Great Lakes region. Publications on the fauna of surrounding 
states are not included because they do not focus on the Michigan fauna, and because this 
bibliography is not a guide to all the monographs on various groups. Rather, it is a guide 
to what has been worked on in the state, and what has not. 
Michigan is more diverse in its faunal affinities than many would imagine, and several 
entries (Hubbell 1929, Cantrall 1970, Wagner 1977) point this out. Prairie remnants, 
boreal coniferous forests, glacial outwash plains, dune systems, bogs, and the Great 
Lakes make Michigan an interesting place to study the distribution and ecology of insects. 
Although a list of Michigan insects by itself i  not a goal to be given top priority, there 
is 
certainly much that can be done with many groups 
of insects. Much still remains to be 
known about the Nearctic fauna, especially for groups such as the parasitic Hymenoptera, 
acalyptrate Diptera, and the Curculionoidea. Our knowledge of the distribution of many 
groups is often imprecise and usually only general. Publications on the insects of 
Michigan would add to our understanding of the Nearctic fauna. The papers most desired 
are those that encompass distribution, faunal affinities, ecology, and bionomics, and 
contain well-written keys to the taxa. Not everything can be included in all papers, but we 
should strive to include as much useful information as possible. Much of t is can be 
accomplished by serious amateurs and students, as well as professionals. It is hoped that 
some of the gaps indicated by this bibliography will be filled by future workers. 
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GENERAL 
Adams, C. C. 1909. Annotated list of certain Isle Royale invertebrates. p. 249-277 in An 
ecological survey of Isle Royale, Lake Superior. Ann. Rept. Michigan Geol. Survey. 
ilnsect Division, Museum of Zoology, The University of Michigan, Ann Arbor, Ml 48109. 
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Andrews, A. W. 1929. List of some f the insects found at HuronMountain. p. 116-152 
in Christy, B. H. (ed,). The book of Huron Mountain. Lakeside Press, Chicago. 
Pettit, R. H. 1901. Insect and animal life on the Upper Peninsula Experiment Station. p, 
28-42 in 1st report Upper Peninsula Experiment Station. Michigan State Agric. Coil. 
Expt. Sta. Bull. 186. 
Ruthven, A. G. 1906. Spiders and insects from the Porcupine Mountains and Isle Royale, 
Michigan. p. 100-106 in Adams, C. C. An ecological survey f northern Michigan. 
Ann. Rept. Michigan Geol. Survey. 
The following Newsletters of the Michigan Entomological Society contain county and 
state records for Michigan. To keep the listing as brief and as useful as possible, authors 
and tides are omitted. Given is the year, volume, number, pages, and groups covered. 
1964. 9(2):6 [Lepidoptera]. 

1965. 10(4):3, 6 [Lepidoptera]. 

1966. 11(2): 12 [Diptera, Lepidoptera]. 

1967. 12(1):8 [Lepidoptera]. 

1967. 12(4):6-8 [Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Odonata, Orthopteraj. 

1968. 13(2):5 [Lepidopteraj. 

1968. 13(4):3-4 [Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Orthoptera]. 

1969. 14(3,4):7, 12 [Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Odonataj. 

1970. 15(3,4):5, 8, 9 [Lepidoptera]. 

1971. 16(1):4 [Lepidoptera j. 

1971. 16(2):4 [Lepidoptera]. 

1972. I7(4):4 [Coleoptera, Lepidoptera]. 

1975. 20(1):1, 7 (Lepidoptera]. 

1978. 23(3,4):4 [Lepidoptera]. 

1981. 26(4):8 [Lepidoptera]. 

1982. 27(3,4):8 [Odonata]. 

ANOPLURA 
Lawrence, W. 11., K. L. Hays, and S. A. Graham. 1965. Arthropodous ectoparasites 
from some northern Michigan mammals. Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Michigan 
639:1-7. 
Wilson, N. and W. J. Johnson. 1971. Ectoparasites of Isle Royale, Michigan. Michigan 
Entomol. 4:109-115. 
ARACHNIDA 
Bixler, D. E. 1969. The tarantula Atypus milberti in Michigan (Araneae: Atypidae). 
Michigan Entomol. 2:29-30. 
Chickering, A. M. 1932. Notes and studies on Arachnida. II. Araneae from the Douglas 
Lake region, Michigan. Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 15:349-355. 
1933. Notes and studies on Arachnida. IV. Araneae from the Douglas Lake 
region, Michigan, II. Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 17:515-520. 
~~-. 
1934. Araneae from the Northern Peninsula 
of Michigan. Pap. Michigan Acad, 
Sci., Arts and Letters 17:577-580. 
1935. Further additions to the list f Araneae from Michigan. Pap. Michigan 
Acad. Sci., Arts and Letters 20:583-587. 
~~-. 
1936. Families 
of the spiders of Michigan. Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and 
Letters 21 :575·586. 
~~-. 
1939. Anaphaenidae and Clubionidae 
of Michigan. Pap. Michigan Acad. Sci., 
Arts and Letters 24:49-84. 
~~-. 
1940. The Thomisidae (Crab Spiders) of Michigan. Pap. Michigan Acad. Sci., 
Arts and Letters 25: 189-237. 
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1944. The Salticidae (Jumping Spiders) of Michigan. Pap. Michigan Acad. Sci., 
Arts and Letters 29:139-222. 
1952. A revision of families of the spiders in Michigan. Pap. Michigan Acad. 
Sci., Arts and Letters 36:119-139. 
1963. The Hahniidae (Araneae) of Michigan. Pap. Michigan Acad. Sci., Arts 
and Letters 48:65-72. 
Chickering, A. M. and G, Bacon. 1933. Notes and studies on Arachnida. V. Additions to 
the list of Araneae from Michigan. Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 
17:521-528. 
Drew, L. C. 1967. Spiders of Beaver Island, Michigan. Pub!. Michigan State Univ. Mus. 
3:153-208. 
Edgar, A. L. 1966. Phalangida of the Great Lakes region. Amer. MidI. Natur. 75:347­
366. 
1971. Studies on the biology and ecology of Michigan Phalangida (Opiliones). 
Misc. Pub!. Mus. ZooL Univ. Michigan 144:1--64. 
Husband, R. W. 1968. Acarina associatcd with Michigan Bombinae. Pap. Michigan 
Acad. Sci., Arts and Letters 53:109-112. 
Lawrence, W. H., K. L. ays, and S. A. Graham, 1965. Arthropodous ectoparasites 
from some Northern Michigan mammals. Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Michigan 
639:1-7. 
Manley, G. V, 1969. A pictorial key and annotated list of Michigan pseudoscorpions 
(Arachnida: Pseudoscorpionida). Michigan Entomol. 2:2-13. 
Prasad, V. 1970. Some tetranychoid mites of Michigan. Michigan Entomol. 3:24-31. 
Sauer, R. J. 1970. Poisonous spiders of Michigan. Ext. Bull. Michigan State Univ. 
E-674:1-3. 
Wilson, L. F. 1967. The northern widow spider. LatrodeCfus variolus (Araneae: Ther­
idiidae), in Michigan, Michigan Entomol. 1:147-153. 
Wilson, N. and W. 1. Johnson. 1971. Ectoparasites of Isle Royale, Michigan. Michigan 
Entomol. 4:109-115. 
Wolff, R. J. 1981. Wolf spiders of the genus Pardo a (Araneae: Lycosidae) in Michigan. 
Great Lakes Entomo!' 14:63--68. 
COLEOPTERA 
Adams, C. C. 1909a. The Coleoptera ofIsle Royale, Lake Superior, and their relation to 
the North American centers of dispersal. p. 157-203 in Adams, C. C. An ecological 
survey of Isle Royale, Lake Superior. Ann. Rept. Michigan Geol. Survey. 
1909b. Annotations on certain Isle Royale invertebrates. p. 249-277 in Adams, 
C. C. An ecological survey of Isle Royale, Lake Superior. Ann. Rept. Michigan Geol. 
Survey. 
Andrews, A. W. 1916. Results of the Mershon expedition to the Charity Islands, Lake 
Huron: Coleoptera. p. 65-108 in Misc. Pap. on the zoology of Michigan. Michigan 
Geol. and BioI. Survey Publ. 20. 
1921. The Coleoptera of the Shiras expedition to Whitefish Point, Chippewa 
County, Michigan. Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 1:293-340. 
Blanchard, F. N. 1921. The tiger beetles (Cicindelidae) of Cheboygan and Emmet 
counties, Michigan. Pap. Michigan Acad. Sci .• Arts and Letters 1 :396-417. 
Cantrall, L J, 1965. Phyllophaga at light traps on the E. S. Reserve, Michigan. 
Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 50:95-103. 
Dunn, G. A. 1981. New records of Pasimachus elongatus in Michigan (Coleoptera: 
Carabidae: Scaritini). Great Lakes Entomol. 14:206. 
1982. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) collected by pitfall trapping in 
Michigan small-grain fields. Great Lakes Entomol. 15:37-38. 
Gosling, D. C. L. 1973. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan (Coleoptera) 
Part I. Introduction and the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondylinae, Asemi­
nae, and Cerambycinae. Great Lakes Entomo!' 6:65-84. 
1980. An annotated list of the checkered beetles (Coleoptera: Cleridae) of 
Michigan. Great Lakes Entomol. 13:65-76. 
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Gosling, D. C. Land N. M. Gosling. 1976. An annotated list of the Cerambycidae of 
Michigan (Coleoptera) Part n, he subfamilies Lepturinae and Lamiinae. Great Lakes 
EntomoL 10: 1-37. 
Graves, R. C. 1963. The Cicindelidae of Michigan (Coleoptera). Amer. MidI. Natur. 
69:492-507. 
---. 
1969. An Upper Michigan popUlation of 
Cicindela repanda with reduced elytral 
maculae (Coleoptera: Cicindelidae). Coleop. Bul!. 23:86-88. 
Hatch, M. H. 1924. A list of Coleoptera from Charlevoix County, Michigan. Pap. 
Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 4:543-586. 
Hickman, 1. R. 1930. Life-histories of Michigan Haliplidae (Coleoptera). Pap. Michigan 
Acad. Sci., Arts and Letters 11:399-424. 
Hubbard, H. G. and E. A. Schwartz. 1878. The Coleoptera of Michigan. Proc. Amer. 
Phil. Soc. 17:593-669. 
Lawrence, W. H., K. L Hays, and S. A. Graham. 1965. Arthropodous ectoparasites 
from some northern Michigan mammals. Occ. Pap. Mus. ZooL Univ. Michigan 
639:1-7. 
Puthz, V. 1972. Some Stenus Lair. from Michigan (Coleoptera: Staphylinidae), 107th 
contribution to the knowledge of Steninae. Great Lakes Entomol. 5:11-16. 
Spilman, T. J. 1973. A list of the Tenebrionidae of Michigan (Coleoptera). Great Lakes 
Enlomol. 6:85-91. 
WelIso, S. G., G. V. Manley, and 1. A. Jackman. 1976. Keys and notes on the 
Buprestidae (Coleoptera) of Michigan. Great Lakes Enlomo!. 9: 1~22. 
Wolcott, A. B. 1909. Supplementary list of Isle Royale beetles. p. 204-215 in Adams, 
C. C. An ecological survey of Isle Royale, Lake Superior. Ann. Rep!. Michigan GeoL 
Survey. 
Young, F. 	N. 1953. A new species of Bidessus from southern Michigan (Coleoptera: 
Dytiscidae). Bull. Brooklyn Entomo!. Soc. 43: 111~112. 
COLLEMBOLA 
Snider, R. 
J. 1967. An annotated list of Collembola (springtails) of Michigan. Michigan 
Entomol. I: 179-234. 
DlPTERA 
Andrews, A. W. 1917. Diptera collected on Whitefish Point, Chippewa County, 
Michigan. Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Michigan 53: 1-8. 
Baker, N. T. and R. L Fischer. 1975. A taxonomic and ecologic study of the Asilidae of 
Michigan. Great Lakes Entomo!. 8:31-91. 
Cassani, J. R. and R. G. Bland. 1978. New distributional records for mosquitoes in 
Michigan (Diptera: Culicidae). Great Lakes Entomol. 11:51-52. 
Hays, K. L 1956. A synopsis of the Tabanidae (Diptera) of Michigan. Misc. PubL Mus. 
Zool. Univ. Michigan 98:1-79. 
Hine, J. S. 1909. Diptera of the 1905 University Museum expedition to Isle Royale. p. 
308-316 in Adams, C. C. An ecological survey of Isle Royale, Lake Superior. Ann. 
Rept. Michigan GeoL Survey. 
Irwin, W. H. 1941. A preliminary list of the Culicidae of Michigan. Part L Culicinae 
(Diptera). Entomo!. News 52:IOI~105. 
1943. The mosquitoes of three selected areas in Cheboygan County, Michigan. 
Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 28:379-396. 
Matheson, R. 1924. The Culicidae of the Douglas Lake region (Michigan). Canadian 
Entomo!. 56:289-290. 
Merritt, R. W., D. H. Ross, and B. V. Peterson. 1978. Larval ecology of some Lower 
Michigan black flies (Diptera: Simuliidae) with keys to the immature stages. Great 
Lakes Entomo!. 11:177-208. 
Obrecht, C. B. 1949. Notes on the distribution of Michigan mosquitoes (Diptera, 
Nematocera). Amer. MidI. Natur. 41:168-173. 
---. 
1967. New distributional records 
of Michigan mosquitoes, 1948~1963. Michi­
gan EntomuL 1:153~158. 
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Rogers, J. S. 1918. A collection of Tipulidae from Schoolcraft County, Michigan. Occ. 
Pap. Mus. ZooL Univ. Michigan 55: 1-4. 
1942. The crane flies (Tipulidae) of the George Reserve, Michigan. Misc. PubL 
Mus. ZooL Univ. Michigan 53:1-128. 
Roth, 1. C. 1967. Notes on Chaoborus species from the Douglas Lake region, Michigan, 
with a key to their larvae (Diptera: Chaoboridae). Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and 
Letters 52:63-68. 
Sabrosky, C. W. 1944. A mosquito survey of southern Michigan. J. Econ. Entomol. 
37:312-313. 
---. 
1946. Occurrence 
of malaria mosquitoes in southern Michigan. Michigan State 
Coil. Agric. Expt. Sta. Tech. Bull. 202:1-50. , 
Steyskal, G. C. 1941. A new species of Euparyphus from Michigan (Diptera, Stra­
tiomyidae). BulL Brooklyn Entomo!. Soc. 36:123-124. 
---. 
1949. 
New Diptera from Michigan. Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 
33:173-180. 
---. 
1972. New and little-known Agromyzidae from Michigan (Diptera: Acalyptra­
tae). Great Lakes Entomo!. 5:1-10. 
Wallace, 
R. C. 1960. Mosquitoes collected in the vicinity of Marquette, Michigan, during 
the summer of 1959. Illinois State Acad. Sci. Trans. 53:46-47. 
Wilson, N. and W. J. Johnson. 1971. Ectoparasites of Isle Royale, Michigan. Michigan 
Entomo!. 4:109-115. 
EPHEMEROPTERA 
Leonard, J. W. 1950. A new Baetis from Michigan (Ephemeroptera). Ann. Entomo!. 
Soc. Amer. 43:155-159. 
Leonard, 1. W. and F. A. Leonard. 1962. Mayflies of Michigan trout streams. Cranbrook 
Inst. Sci. Bul!. 43:1-139. 
Steven, 1. C. a d W. L. Hilsenhoff. 1979. Amen'opus neavei (Ephemeroptera: Ametropo­
didae) in the Upper Peninsula of Michigan. Great Lakes Entomo!. 12:226. 
HEMIPTERA 
Dood, S. B. and A. Kurta. 1982. New records for ectoparasites of Michigan bats. Great 
Lakes Entomo!. 15:217-218. 
Hussey, R. F. 1919. The waterbugs (Hemiptera) of the Douglas Lake region, Michigan. 
Occ. Pap. Mus. Zoo!. Dniv. Michigan 75:1-23. 
---. 
1922. Hemiptera from Berrien County, Michigan. Occ. Pap. Mus. Zoo\. Dniv. 
Michigan 118:1-39. 
Lawrence, W. H., 
K. L. Hays, and S. A. Graham. 1965. Arthropodous ectoparasites 
from some northern Michigan mammals. Occ. Pap. Mus. Zool. Dnlv. Michigan 
639:1-7. 
McPherson, 1. E. 1970. A key and annotated list of the Scutelleroidea of Michigan 
(Hemiptera). Michigan Entomol. 3:34-63. 
1979. Additions and corrections to the list of Michigan Pentatomoidea (Hemip­
tera). Great Lakes Entomol. 12:27-29. 
Schuh, T. 1967. The shore bugs (Hemiptera: Saldidae) of the Great Lakes region. Contr. 
Amer. Entomol. Inst. 2: 1-35. 
Steyskal, G. C. 1938. Unusual pentatomid records. Bull. Brooklyn EntomoL 33:201. 
Stoner, D. 1922. The Scutelleroidea of the Douglas Lake region. Univ. Iowa Stud. Natur. 
Hist. 10:45-65. 
Townsend, C. H. T. 1890. Hemiptera collected in southern Michigan. Proc. Entomol. 
Soc. Washington 2:52-56. 
HOMOPTERA 
Alexander, R. D., A. E. Pace, and D. Otte. 1972. The singing insects of Michigan. Great 
Lakes EntomoL 5:33-69. 
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Hanna, M. 1967. The life history of Philaenus abjectus Uhler in Miehigan (Homoptera: 
Cercopidae). Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 52:69-76. 
1970. An annotated list of the spittlebugs of Michigan (Homoptera: Cercopidae). 
Michigan Entomo!. 3:2-16. 
Hanna, M. and T. E. Moore 1966. The spittlebugs of Michigan (Homoptera: Cercopi­
dae). Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 51:39-73. 
Moore, T. E. 1966. The cicadas of Michigan (Homoptera: Cicadidae). Pap. Michigan 
Acad. Sci" Arts and Letters 51:75-94. 
Taboada, O. 1964. An annotated list of the Cicadellidae of Michigan. Quart. Bull. 
Michigan Agric. Expt. Sta. 47:113--122. 
1979. New records of leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae) for Michigan, 
including a vector of x-disease. Great Lakes Entomol. 12:99-100. 
1982. First report of the leafhopper Graminella jitchii for Michigan (Homoptera: 
Cicadellidae). Great Lakes Entomo!. 15:223. 
Voegtlin, D. 1982. The distribution and spread of Hy daphis tataricae (Homoptera; 
Aphididae) in the north-central states with notes on its hosts, biology, and origin. Great 
Lakes EntomoL 15:147-152. 
HYMENOPTERA 
Butcher, F. G. 1933. Hymenopterous parasites of Gyrinidae with descriptions of new 
species of Hemiteles. Ann. Entomo!. Soc. Amer. 26:76-85. 
Carlson, R. W. 1966. A new Nearctic Triclistus (Hymenoptera: £ehneumonidae). Michi­
gan Entomo!. 1 :20-22. 
Cockerell, T. D. A. 1916. Bees from the Northern Peninsula of Michigan. Occ. Pap. 
Mus. Zoo!. Univ. Michigan 23:1·-10. 
Dreisbach, R. R. 1943. The genus Vespula (Hymenoptera, Vespidae) in Michigan, with 
keys and distribution. Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 28:323-329. 
1944. The thread-waisted wasps (Hymenoptera-Sphecinae) of Michigan, with 
keys and distribution. Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 29:265-275. 
1945. The green halictine bees of the genera Agapostemon, Augochlora, 
Augochlorella, and Augochloropsis (Hymenoptera: Apoidea) in Michigan, with keys 
and distribution. Pap. Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 30:221-227. 
1947. The genera Aphilanthops, Oclocletes, and Philanthus (Hymenoptera, 
Philanthidae) in Michigan, with keys and distribution. Pap. Michigan Acad. Sci., Arts 
and Letters 31:141-145. 
---. 
1948a. Keys 
to the subfamilies and tribes of Pompilidae (Hymenoptera: Ves­
poidea) in North America and to the genera in Michigan. Pap. Michigan Acad. Sci., 
Arts and Letters 32:239-247. 
1948b. The genera C ropales, Calicurgus, and Allocyphonyx (Hymenoptera: 
Pompilidae) in Michigan, with keys and distribution. Pap. Michigan Acad. Sci., Arts 
and Letters 32:249-250. 
1951. The family Bembecidae (Hymenoptera: Sphecoidea) in Michigan, with 
keys to the g nera and species of the state and distribution records. Pap. Michigan 
Acad. Sci., Arts and Letters 35:101-107. 
Dunn, G. A. 1980. The introduced yellowjacket in Michigan. News. Michigan Entomol. 
Soc. 25(2&3): 1 ,3. 
Gaige, F. M. 1914. Results of the Mershon expedition to the Charity Islands, Lake 
Huron-The 
Formicidae 
of Charity Island. Oee. Pap. Mus. Zooi. Univ. Michigan 
5:1-29. 
1916. The Formicidae of the Shiras expedition to Whitefish Point, Michigan, in 
1914. Occ. Pap. Mus. Zoo!. Univ. Michigan 25:1-4. 
Husband, R. W. and T. M. Brown. 1976. Insects associated with Michigan bumblebees 
(Bombus spp.). Great Lakes EntomoL 9:57-62. 
Husband, R. W., R. L. Fischer, and T. W. Porter. 1980. Description and biology of 
bumblebees (Hymenoptera: Apidae) in Michigan. Great Lakes EntomoL 13:225-239. 
Milliron, H. E. 1939. The taxonomy and distribution of Michigan Bombidae, with keys. 
Pap: Michigan Acad. Sci., Arts and Letters 24:167-182. 
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Talbot, M. 1973. Five species of the ant genus Acanthomyops (Hymenoptera: Formici­
dae) at the Edwin S. George Reserve in southern Michigan. Great Lakes Entomo!. 
6:19~22. 
---. 
1975. A list 
of the ants (Hymenoptera: Formicidae) of the Edwin S. George 
Reserve, Livingston County, Michigan. Great Lakes Entomo!. 8:245-246. 
Titus, E. G. 1909. An annotated list of Isle Royale Hymenoptera. p. 317-323 in Adams, 
C. C. An ecological survey of Isle Royale, Lake Superior. Ann. Rept. Michigan Geo!. 
Survey. 
Torgerson, T. R. 1972. A Perithous (Hymenoptera: Ichneumonidae) introduced from 
Europe. Great Lakes Entomo!. 5:99. 
Wheeler, W. M. 1909. The ants of Isle Royale, Michigan. p. 325328 in Adams, C. C. 
An 
ecological survey of Isle Royale, Lake Superior. Ann. Rept. Michigan Geo!. 
Survey. 
ISOPTERA 
Behr, 
E. A. 1973. Termite distribution in Michigan. Great Lakes Entomo!. 6:107-120. 
LEPIDOPTERA 
Badger, S. F. 1958. Euptychia mitchelli (Satyridae) in Michigan and Indiana tamarack 
bogs. Lepid. News 12:41-46. 
Boram, C. 1945. Eastern record for California tortoise-shell. Bull. Brooklyn Entomo!. 
Soc. 40: 102. 
Clench, H. K. 1948. Some notes on Michigan Lepidoptera. Lepid. News 2:105. 
---. 
1950. Notes on Michigan Rhopalocera. Lepid. News 4:14. 
Donahue, 
J. P. and M. C. Nielsen. 1967. A melanic Pieris rapae from Michigan 
(Lepidoptera: Pieridae). Michigan Entomo!. 1: 111-116. 
Fleming, R. C. 1963. An annotated list of Papilionoidea of Van Buren County, Michigan. 
Occ. Pap. Adams Ctr. Eco!. Studics, W. Michigan Univ. 9:1~16. 
Hanna, M. 1981. Gypsy moth (Lepidoptera: Lymantriidae) survey in Michigan. Great 
Lakes Entomo!. 14:103~108. 
Holzman, R. W. 1972. Eastern range extension for Oarisma powesheik Parker (Lepidop­
tera: Hesperiidae). Great Lakes Entomo!. 5: 111-114. 
Hubbell, S. P. 1957. Boloriafrigga (Nymphalidae) in Michigan. Lepid. News 11:37-38. 
McAlpine, W. S. 1918. A collection of Lepidoptera from Whitefish Point, Michigan. 
Occ. Pap. Mus. Zoo!. Univ. Michigan 54:1~26. 
1937. A case of mistaken identity and discovery f a new metalmark (C lephelis) 
from Michigan. Bull. Brooklyn Entomo!. Soc. 32:43-49. 
McAlpine, W. S., S. P. Hubbell, and T. E. Pliske. 1960. The distribution, habits, and life 
history of Euptychia mitchelli (Satyridae). J. Lepid. Soc. 14:209-226. 
McCafferty, W. P. and M. C. Mi no. 1979. The aquatic and semiaquatic Lepidoptera of 
Indiana and adjacent areas. Great Lakes Entomol. 12:179-187. 
Mitchell, J. N. 1891. Record of Apatura clyton from southern Michigan. Entomol. News 
2:122. 
Mohrhardt, D. E. 1964. Swallowtail butterllies of the Kalamazoo Nature Center. Res. 
Pub!. Kalamazoo Nature Ctr. No. 1 (Not Seen). 
Moore, S. 1922. A list of northern Michigan Lepidoptera. Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. 
Michigan 114:1~28. 
---. 
1930. Lepidoptera 
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